







Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan uji F dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas, leverage, 
likuiditas, dan market value secara simultan mempunyai pengaruh 
signfiikan terhadap harga saham. Nilai Fhitung adalah sebesar 12,245 dan 
Ftabel 1,29. Nilai Sig. F 0,000 < 0,05 (α) maka H0 ditolak atau H1 diterima. 
2. Berdasarkan uji t dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas yang diukur 
menggunakan ROE secara parsial mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap harga saham. Nilai thitung sebesar 6,327 > ttabel sebesar 
1,645 sehingga H0 ditolak atau H1 diterima. 
3. Berdasarkan uji t dapat disimpulkan bahwa leverage yang diukur 
menggunakan DER secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan 
terhadap harga saham. Nilai Sig. t sebesar 0,321 > 0,05 (α), sehingga H0 
diterima atau H1 ditolak. 
4. Berdasarkan uji t dapat disimpulkan bahwa likuiditas yang diukur 
menggunakan current ratio secara parsial berpengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap harga saham. Nilai thitung sebesar -1,016 < ttabel sebesar 





5. Berdasarkan uji t dapat disimpulkan bahwa market value yang diukur 
menggunakan PER secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap harga saham. Nilai thitung sebesar -0,680 < ttabel sebesar 1,645 
sehingga H0 diterima atau H1 ditolak. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang bisa mempengaruhi 
hasil penelitian antara lain: 
1. Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi pada variabel rasio 
profitabilitas, leverage, likuiditas, dan market value hanya sebesar 30,2 % 
(ditunjukkan oleh koefisien determinasi), sedangkan sisanya sebesar 69,8 % 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel model penelitian. 
2. Data dalam penelitian ini sebelumnya tidak berdistribusi normal, sehingga 
harus melakukan transformasi data menggunakan natural logarithm (ln). 
3. Variabel profitabilitas yang menggunakan pengukuran ROE terjadi gejala 
heteroskedastisitas. 
4. Adanya batasan penelitian perusahaan yang melakukan corporate action 
seperti kurang modal, IPO, waran, tanpa HMETD (Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu), HMETD, stock split, dan dividen saham, menyebabkan 
jumlah sampel dalam penelitian yang digunakan berkurang. 
5.3 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka saran yang 
dapat diberikan adalah : 





Diharapkan perusahaan lebih intens lagi dalam mengelola perusahaan, 
sehingga perusahaan mampu mempertahankan dan meningkatkan 
profitabilitas untuk memperoleh keuntungan. 
2. Bagi Investor  
Diharapkan bagi investor untuk memperhatikan profitabilitas ketika 
melakukan investasi pada suatu perusahaan, karena variabel tersebut 
merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. 
3. Bagi Kreditur 
Diharapkan bagi kreditur ketika memberikan pinjaman kepada perusahaan, 
sebaiknya memperhatikan bagaimana pencapaian keuntungan perusahaan 
tersebut terlebih dahulu. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menambah variabel independen 
lain seperti rasio aktivitas, periode penelitian yang lebih panjang agar 
mendapatkan hasil yang lebih bervariasi, dan menambah sampel penelitian 
perusahaan dengan sektor lainnya seperti contruction dan building sehingga 
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